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Lección de
EL VERBO
M. Georges Lacombe, sobre
ALLENDE EL BIDASOA
Dividió la lección en tres partes.
En la primera mostró los límites de la lengua vasca en Francia, resumió las opiniones ex-
puestas hasta el día sobre este particular y comentó la clasificación dialectal del Príncipe
Luis Luciano de Bonaparte.
En la segunda, enumeró los principales libros y manuscritos que pueden consultarse para
el estudio de los dialectos
En la tercera mostró algunos fenómenos morfológicos y fonéticos, con el fin de hacer
resaltar los caracteres distintivos de cada dialecto.
Para terminar, planteó una cuestión de orden práctico: ¿Cual es el porvenir del vascuence
en Francia?
El clero realiza grandes esfuerzos para limitar los progresos del francés, y trabaja con
notorio éxito como lo demuestran la vida lozana del semanario Eskualduna y otras publi-
caciones.
Pero para que el francés no llegue a suplantar al vascuence hace falta otra cosa: que, cada
cual en su esfera, realice esfuerzos enérgicos y continuados que, proseguidos por las genera-
ciones sucesivas, salvarán definitivamente el tesoro más preciado de los vascos.
